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Samet Ağaoğlu vefat etti
D EM OKRAT Parti hare­ketinin önde gelen isimle­rinden Samet Ağaoğlu 
dün sabah tedavi edilmekte ol­
duğu Çapa Tıp Fakültesi merke­
zinde vefat etmiştir. Ağaoğlu, 
Atatürk döneminin önemli kişi­
lerinden Serbest Fırka kurucu­
larından Ağaoğlu Ahmet’in oğ­
ludur.
1946 yılından itibaren Demok­
rat Parti'nin Genel idare Kuru­
lu, üyelerinden olan Ağaoğlu, 
1950-1960 yılları arasında Ma­
nisa milletvekilliği yapmış ve bu 
süre içinde Başbakan Yardımcı­
lığı, Devlet Bakanlığı, Sanayi 
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve
işletmeler Bakanlığı gibi çeşitli 
devlet görevlerinde bulunmuş­
tur. â  j h
1909 yılında doğan Ağaoğlu, 
1930 yılında Ankara Hukuk Fa­
kültesinden mezun olmuş, Straz- 
burg'da hukuk doktorasını yap­
mıştır. 1961-1969 yılları arasında 
Manisa milletvekilliği yapan Ne­
riman Ağaoğlu'nun eşi ve üç ço­
cuk babasıydı.
Samet Ağaoğu, 1960 askerî 
harekatım takip eden günlerde 
Demokrat Parti’nin sorumlula­
rından biri sıfatıyla Yassıada'da 
yargılanmış ve 1965 yılına kadar 
tutuklu kalmıştır.
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